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CI-llNA 
RES UMEN 
La Conf erencia Habitat II -La Cumbre Urbana-, que tuvo 
lugar en Estambul (Turquia) en junio de 1996, adopto la 
Agenda Habitat -un Plan de Accio n Global para mej orar las 
condiciones de habitabilidad sostenible en un mundo de 
rapido desarrollo urbanistico-. La Conferencia abrio dos 
nuevos f rentes: (1) fo mentar la colaboracion entre los 
gobiernos a todos los niveles y los grupos mas relevantes de 
la sociedad civil; y (2) reconocer la contribucion 
signifi cative de las ciudades y de la sociedad civil con el fin 
de poder alcanzar el dobl e objetivo de vivienda para todos 
y de sostenibilidad de los asentamientos humanos. 
Actualmente las ciudades empiezan a tener tanta 
importancia 0 mas que las propias naciones en el ambito del 
comercio global y las inversiones. Consideradas como 
centros de produccion y consumo son el motor del 
crecimiento economico y del desarrollo. Tambien pu ede 
considerarselas como lugares pri vilegiados para la 
educacion e investigacion, asi como par a la posi bilidad de 
poder ap/icar nuevas tecnologias, ademas de ser eje central 
de la expresion cultural y de la vitalidad social. Sin 
embargo, las ciudades son tambien un foco de problemas 
sociales, economicos y de medio ambiente. El crimen, la 
pobreza, el desempleo, la congestion, la devastacion y 
degradacion del entorno natural, son varios de los signos 
mas visibles de estos problemas, La Agenda Habitat 
reconoce que los problemas se transform an rapidamente en 
universales y no pueden ser atajados individualmente y con 
efi cacia por gobiernos, ciudades, comunidades 0 sectores 
privados. Requieren, por contra, de la union de todos con el 
fi n de aprovech ar los recursos human os, tecnologicos y 
finan cieros para concebir y aplicar soluciones innovadoras. 
Asimismo, se requiere un esfuerzo sistematico para 
intercambiar conocimientos y experiencias, competencias y 
tecnologias. 
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SUMMARY 
The habitat Il Confe rence -The City Summit- held in Istambul 
(Turkey) in june 1996 adopted the Habitat Agenda -a 
Global Plan of Action to improve living conditions on a 
sustainable basis f or all people in a rapidly urbanising 
world -, The Confe rence broke new gro und on two fronts: 
(1) in brokering partnerships between governments at all 
levels and all major groups of civil society; and (2) in 
recognising the critical contribution of cities and civic 
society in achieving the twin goals of shelter for all and 
sustainable human settlements. 
Cities are already becoming as important if not more 
important than nations as fr ont -line actors in global trade 
and investment. As centres of production and consumption, 
they are the engines of economic growth and deve lopment. 
They are also centres of excellence in education, research 
and development, the application of new technologies, the 
loci of cultural expression and social vitality. Cities, 
howewer, are also p lagued by social, economic and 
environmental problems. Crime, po verty , unemployment, 
congestion, waste and the degradation of the natural 
environment are some of the most visible signs of these 
problems. The Habitat Agenda recogni ses that these 
problems are rapidly becoming uni versal and that they 
cannot be effe ctively addressed by gove rnments, cities, 
communities or the private sector alone. They require 
partn erships to harness the human, techn ical and fin ancial 
resources to devise and implement innovati ve so lutions. They 
also require a systemaiic effort for the sharing of knowledge 
and experiences, expertise and technologies. 
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Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. 
INTRODUCCION 
EI Centro de las Nac iones Unidas para los Asentamien­
tos Humanos (CNUAH) -Habitat- lanz6 una iniciativa 
g loba lencaminada ala busqueda de solu ciones efe ct ivas a 
los problem as relaci onados con la sostenibi lidad de las 
condiciones de hab itabilidad de las ciudades. Bajo el 
nombre de Iniciativa de las Mejores Pra cticas, durante 
los afios 1995-96 y, a traves de dicho organismo, se 
estudiaron unos 600 casos provenientes de mas de 80 
pa ises con la finalidad de aunar esfuerzos para mejorar el 
entorno humano . Las practicas fueron revisadas por un 
Cornite Tecnico Consultivo , el cual selecciono 104 de 
dichas practicas que fueron posterionnente revisadas por 
un Jurado independiente, entregandose luego en Tokio y 
Dubai los premios a la mejora del entorno humano, premios 
estes que fueron concedidos a doce de los participantes 
provenientes de diversas ciudades, comunidades y secto­
res publicos y privados , en reconocimiento a su importan­
te aportacion en la resolucion de algunos de los problemas 
mas acuciantes de la sociedad, la economia y el medio 
ambiente, con vistas a la posib ilidad de hacer frente a los 
retos quepresentara en el futuro un mundo vertiginosamente 
cambiante en 10 que al urbanismo se refi ere. 
Que es 10 que define una Mejor Practice 
La definicion de una Mejor Practica fue adoptada por la 
Asamblea General de las Na cione s Unidas, segun los 
siguientes postulados: 
• ASOCIACION: entre dos 0 mas agencias publicas, 
autoridades locales , organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones de base, sector privado, profesional y 
academico, etc .; 
• IMP ACTO: tangible, de las mejoras en el entorno 
humano ; 
• SOSTENIBILIDAD: ev idenciada por amplios cambios 
en la Leg islacion, en la cap ac idad inst itu cional, en los 
sis temas de gesti6n, en los proc esos de toma de decisiones 
y del reparto de recu rsos y en la gestion finan ciera y 
ambiental. 
Este proceso se rep itio recientemente en 1998 con unas 
45 0 nuevas inici ativas, 127 Mejores Practicas y la 
adjudicacion de 10 premios de esta cat egoria . 
Premios a las Mejores Practicas de 1996 y 1998 
Las siguientes iniciativas fueron los primeros premios 
concedidos a la Mejora del Entorno Humano en la Cumbre 
de Ciudades en Estambul (1996): 
I . Pro yecto concerniente a Obras & Servicios para grupos 
de bajo nivel econornico en North Gran , Buenos Aires, 
Argentina. 
2. Colaboracion del Ayuntamiento en el proceso de 
rehab ilitacion de las Favelas, en Fortaleza , Brasil. 
3. Respuestas innovado ras en Comunid ades cambiantes 
para e l Metro de To ron to. Metro de Toronto, Canada. 
4 . Reconstruccion de las areas rurales de la Pro vincia de 
Anhui,China. 
5. Institucionalizacion del desarrollo de las Comunidades 
de base , Comuna de Adjarne , Ab idjan , Costa de Marfi l. 
6. Organizacion autonorna femenina para paliar la pobreza 
en la India: el Banco SEWA. 
7. Mejora de los asentamientos en Agadir, Marruecos. 
8.GestionAdministrativa enT ilburg."EI modelo Tilburg", 
Holanda. 
9. Programa de iniciativa local. Proceso de Planificacion 
Comunitaria y Asociaciones de Barrio, en Lublin,Po lon ia. 
10.Centro d~ Recursos e Informacion Comunitaria (CIRC), 
Alexandra ,Africa del Sur. 
II. Enfoque holisti co de la sostenibilidad. Ciudad de 
Cha ttanooga,Tennessee, EE UU. 
12. "Dent' Move Improve", Una Comunidad alienta y 
dirige un Proyecto de Revitalizacion Urbana, South Bronx, 
Nueva York,EEUU. 
EI Premio Internacional Dubai 1998 , a la Mejora del 
Entorno Humano fue concedido a las siguientes iniciativas: 
I. Mejora Global del Ent orno Urbano de Zhuhai , China. 
2. Sub-centros urbanos para ciudadanos en areas de 
esca sos recursos econornic os, en Medell in, Colombia. 
II 
3. Manej o del desecho solido casero - Cole ctores de 
basura de Zabbaleen, EI Cairo, Egipto. 
4. Programa de vivienda para las areas perifericas de 
Xalapa, Veracruz, Mejico. 
5.Gobemabilidad urbana y gesti6n ambiental y publica en 
Surat City , India . 
6. Proyecto Kipepeo (Mariposa) ,Arabuko-sokoke Forest , 
Kenia 
7. Iniciativas de planificacion participativas en Naga City, 
Filipinas. 
8. Programas para mejorar el Entomo Urbano en Malaga , 
Espana. 
9. Programa de mej ora de la infraestructura Comunitaria , 
Dar-es Salaam,Tanzania. 
10. Jomadas de interrelacion de la sostenibilidad,Georgia , 
EEUU. 
Las lecciones aprendidas 
Un anal isis de las Mejores Practicas de 1996 y 1998, 
revelo diversos factores comunes que contribuyeron al 
exito, como por ejemplo: 
1. Asociaciones y participacion 
Una de las leccion es mas importantes recibidas a trave s de 
las Mej ores Pract icas fue el nacimiento de un autentico 
sistema de asociaci6n -un concepto este que va mas alla de 
la pura participacion-.Entre las practicas mas apremian­
tes, se encuentra el reconocimiento formal a todo s los 
"stakeholders ", independientemente de su habilidad 0 
capacidad, porcuanto a su contribucion tecnica 0 financie­
ra se refiere. Ideas, puntos de vista, aportaciones en 
especie -aunque pequefias- son igualmente valoradas, 
tanto como la de aquellos socios que aportan, a este 
esfuerzo, una financiac i6n sustancial 0 un compromiso 
social. En Fortaleza (Brasil) -una de las Mejores Practi ­
cas ganadora de 1996-, se da el ejemplo de un vertedero de 
basura inundado de agua ,que se transform6,posteriormen­
te, en un nucleo de viviendas yzona de pequefios negocios, 
gracias a laasociacion con las autoridades locales, cuidando 
tanto los aspectos materiales de la rehabilitaci6n como de 
la integraci6n poblacional, en 10 que se refiere a una 
planificada utili zaci6n del suelo y a la provision y mejora 
de los serv icios sociales e infraestructura basi ca. En la 
ciudad de Tilburg (Holanda), se concedi6 otro premio 
de Mejores Practicas a un cambio en la mentalidad del 
gobiemo en su nueva vision sobre los ciudadanos ya que 
estos fueron cons iderados como accionistas dentro de 
una empresa urbana , cuyos beneficios se midieron en 
terminos de calidad de serv icio y nivel de transparencia y 
respons abilidad. 
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2. Participacion comunitaria 
Los premios de Mejores Practicas del afio 199 8 
permitieron demostrar 10 importante que resulta la 
parti cipacion de la comunidad en la mejora del entomo 
humano. La evidencia de esta participacion quedo de 
manifiesto en diversas Mejores Practicas don de personas 
con un nivel bajo de ingresos y vivienda en asentamien­
tos ilegales, tuvieron acceso al mercado de trabajo , a 
albergues, tierras y servicios basicos. Un ejemplo de ella 
se produjo en Dar-es-Salaam (Tanzania) ,en un programa 
de Infraestructura Comunitaria. Las autoridades locales, 
con scientes de la imposibilidad de asumir todas las 
demandas de los resident es en cuanto a servi cios basico s 
se refiere , puso en marcha un Programa de In fraestru ctu ­
ra Comunitaria (para mejora de la calidad), con el fin de 
ayudar a las comunidade s a mejorar sus propios 
asentamientos. EI programa , ini ciado en 1995 , se 
desarrollo en contacto dire cto con las comunidades, con 
la finalidad de intensifi car tanto la organizacion como la 
ejecuci6n y planificaci6n de las act ivid ades mon itora s, y 
con el propioAyuntamiento, para mejorar las posibilida­
des de trabajo con las comunidades, con el fin de ejecutar 
conjuntamente proyectos de infraes tructura, En Tab ata, 
un suburbio con poblacion de bajo nivel economico, se 
esta desarrollando un sistema para el suministro de agua , 
pagado y realizado por los propios residentes, cuyos 
beneficios seran destinados, en compensaci6n,a colabo­
rar finan cieramente en la regeneraci6n de los eriales. La 
Comunidad contribuira con un 5% del coste total de la 
infraestructura de conducciones, ademas de la negociacion 
de una red de carreteras mas importante que la inicialmen­
te realizada po r el Ban co Mundial. EI alto sentido 
comunitario y de responsabilidad ayuda a asegurarel exito 
del Programa en el futuro . 
Igualmente importantes son aquellos casos donde la 
poblacion fue auto rizada y estimulada para tomar el asun­
to en sus mano s, con el fin de adquirir un sentido de 
propiedad y control de aquellas deci siones que afectan al 
medio ambi ente en su trabajo .En 1994,Ray C. Anderson, 
el CEO y Presidente de Interface Inc., una importante 
empresa de fabric acion de alfombras , decidi6 convertir 
Interface en una empresa de "restauracion", apoyando a 
los empleados en todas las operaciones. Hoy en dia, con 
una plantilla de 7 .400 personas, los dir ectores son 
responsables de realizarel mantenimiento con sus prop ias 
unidades y de compartir las Mejores Practicas y recursos 
con otra s unidades. Su impli caci6n activa ha conducido 
hacia un mayor desarrollo de la creatividad y ala ejecuci6n 
de nuevas ideas en distintos frentes: eliminac i6n de los 
residuos y emisiones beni gnas; util izacion de energia 
renovable; cierre de los ciclos de vid a de los materiales; 
transportes mas eficaces; nuevo disefio de marketing y 
servicios de entrega , asi como hacer que la comunidad sea 
mas con sciente de la necesidad de proteger al medio 
ambiente. El programa se ex tend i6 asimismo a las 
asociaciones, sum inistradores y comerciantes, a traves de 
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iruciatrvas tales como greening the supply chain, 
fonnando una red con todos ellos a traves de asociaciones 
comerciales, conferencias y organizaciones de apoyo. 
Desde 1994, la compafiia pudo ahorrar aproximadamente 
unos 50.000.000 de $ USA y el precio de existencias en 
almacen se ha cuadruplicado. 
3. Toma de decisiones por parte de la Comunidad 
Una de las caracteristicas mas destacadas de muchas de las 
Mejores Practicas es la gran participacion de la comuni­
dad en problemas de identificacion, planificacion, disefio 
de los proyectos y ejecucion de los mismos. Un caso 
muy destacable tuvo lugar en Chattanoga, Tennessee 
(EE UU) ,durante los premios Mejores Practicas de 1996, 
pues el proceso inicial de toma de decisiones para 
solucionar un problema de polucion del aire se extendio a 
10largo de 10afios y llevo consigo la solucion de un sinfin 
de prob lemas muy complejos, entre los cuales se encuen­
tra el cambio de politica y estrategias y la inversion de un 
capital superior a los 700.000.000 de $ USA provenientes 
de muydiversos lugares , tanto privados como comunitarios. 
Desde ese memento , Chattanooga fue reconocida como 
una de las ciudades mas limpias de los Estados Unidos, no 
solo por el hecho de haber solucionado el problema de la 
polucion, sino tarnbien por haber creado una serie de 
iniciativas, como por ejemplo la construccion de vivien­
das para grupos de bajos ingresos , la revitalizacion del 
centro de la ciudad -con la integracion de un parque y una 
red publica de autobuses electricos-, amplio reciclado de 
desechos y, en resumen, la eliminacion de todo punto 
contaminante. 
4. Posibilidad de construir a traves de la formalizacion 
y consolidacion participativas 
Aunque muchas de las Mejores Practicas se iniciaron 
como proyectos, aquellas que provienen del auto­
abastecimiento muestran que el aprendizaje de la 
especialidad de transformacion y la destreza son tan 
importantes como la tecnica en si misma y la experiencia. 
EI aprendizaje del oficio incluye estar en posesion de 
dotes de mando, disponer de equipos de construccion, 
poder resolver conflictos y negociaciones, participar en la 
planificacion, movilizar a la comunidad y gestionar la 
organizacion e informacion (produccion, utilizacion y 
diserninacion) . La participacion de muy diversos 
stakeholders y socios en estos procesos sisternaticos, 
constituye un ejercicio de capacitacion para la construccion 
de comunidades enteras, adernas de asegurar que el 
aprendizaje de dichas especialidades puede ser aplicado 
continuamente mas alla de la planificacion inicial y la 
ejecucion de las diferentes etapas, a la gestion 
administrativa del proceso de desarrollo local. En muchos 
casos estas competencias pennitieron el mejor uso e 
integraci6n de los expertos tecnicos y profesionales, 
dentro de una continua gesti6n y puesta en practica, Una de 
Subcentros urbanos para ciudadanos en areas de escasos recursos 
economicos, Medellin. Colombia. 
las lecciones clave aprendidas a traves de diversas Mejores 
Practicas, es la necesidad de fortalecer y fonnalizar los 
procesos de toma de decision y participaci6n. Adernas , la 
necesidad de tal fortalecimiento es igualmente evidente 
en el ambito de ciudad, como en Naga City (Filipinas) , 
o en el caso del desarrollo de un problema de indole 
privado en Medellin (Colombia) . 
En 1991 ,en las Islas Filipinas, el Codigo de las Autorida­
des Locales pidio a los regidores locales que consultaran 
al pueblo para hacerle asi participaren la planificacion del 
desarrollo local. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de 
que no ten ian capacidad suficiente para participar en el 
programa. En diciembre de 1995 se decreto la Ordenanza 
de poderes de 1996, la cual reconocia oficialmente ciertas 
entidades encargadas de la poblaci6n rural, bajo el patroci­
nio del Consejo de la Poblaci6n de la Ciudad de Naga 
(CPCN), como legitimos actuantes en la planificaci6n del 
desarrollo local. La Ordenanza institucionalizaba la 
participacion del pueblo en la planificaci6n y gesti6n 
urbana, facilitando adernas la participaci6n en el ambito 
laboral tanto en el sector publico-privado, como en el 
comunitario. En una segunda fase, se cre61a iniciativa de 
planificaci6n participativa de la Ciudad de Naga. Como 
resultado de la misma, se aumento ampliamente la 
participaci6n del pueblo en el desarrollo local, 
incrementando el sentido de copropiedad en los ciudadanos 
en cuanto a los proyectos y programas urbanisticos se 
refiere. 
Medellin (Colombia) esta considerada como una de las 
ciudades mas duras del mundo donde el crimen y la 
violencia urbana se han cuadruplicado en la ultima decada 
debido, sobre todo, al aumento del trafico de drogas, al 
crecimiento descontrolado de la demografia y al 
estancamiento economico. En 1990, se establecio un 
amplio plan para frenar la inseguridad critica creada por 
el narcotrafico, involucrando en el mismo al gobiemo 
central, al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), organizaciones no gubemamentales, 
---
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investigadores y presidentes de comunidades . La iniciati­
va se llevo a cabo a traves de un modelo de comunidad, 
con participacion publica en la administracion local. Se 
desarrollo el sistema educativo en varios suburbios de 
bajo nivel econornico, asi como el sistema sanitario, 
nutricional y la participacion civica.A traves de estos sub­
centros, los residentes trabajaron conjuntamente con el 
gobierno, las autoridades locales y el sectorprivado con el 
fin de mejorar sus comunidades y barrios. 
5. Transparencia, confianza y Jranqueza 
Una vez establecidos los procesos participat ivos para un 
proyecto especifico 0 iniciativa, la necesidad de mantener 
y alimentar dichos procesos se perfilo como un desafio en 
aumento que necesitaba de transparencia, confianza y 
franqueza. EI resultado fue muy alentador, ya que el mis­
mo proceso pudo ser aplicado para resolver otros 
problemas, con frecuencia mas complejos y quizas mas 
importantes, con el fin de paliar los frecuentes cambios 
politicos . 
En las afueras de Xalapa (Mejico), en el Estado de 
Veracruz, una comunidad de bajo nivel economico negocio 
con exito con las autoridadfs del Estado y la ciudad, la 
posibilidad de mejorar el entorno . En 1991, una 
organizacion comunaillamada Union de Arrendatarios y 
Postulantes, desarrollo un Plan para 80 barrios con 
habitantes de bajos ingresos en la peri feria de Xalapa, plan 
que fue aprobado tanto por el Estado como por las 
autoridades locales. Dicho plan consistia en integrar ala 
comunidad en el ambito de la ciudad, para que fuera 
reconocida como parte de ella. Para llevarlo a cabo, la 
comunidad recibio ayuda de la Fundacion Ford y de 
NOVIB -una ONG holandesa-, recibiendo informacion 
sobre la forma de resolver los problemas de planificacion 
y vivienda. Puesta en marcha esta iniciativa con el respal­
do del apoyo oficial, en 1997 CENVI, una ONG 
mejicana, puso en marcha un Plan de Mejora Urbana e 
Integracion Social, que incluia un proyecto de viviendas , 
un programa de creditos a las mujeres y proyectos de 
educacion y nutricion en la zona, con el consiguiente 
fortalecimiento de la participacion directa del pueblo y de 
las comunidades en la toma de decisiones sobre la forma 
y significado de la mejora de su calidad de vida. 
En EI Cairo (Egipto) , los Zabbaleen (colectores de 
basura) no solo vend en productos fabricados a partir de la 
basura reciclada, sino que el hecho en si del reciclado 
produce una influencia positiva en la politica del gobierno 
porcuanto se refiere al pobre urbano. En los Zabbaleen se 
colectan y reciclan aproximadamente unas 600 toneladas 
de desechos domesticos por dia , es decir, mas 0 menos un 
tercio de los detritus producidos por los residentes de la 
ciudad. Los ingresos generados por estas actividades de 
reciclado se invirtieron en la construccion de casas, 
infraestructuras y servicios basicos, contribuyendo 
ampliamente a la mejora de la salud y del bienestar de la 
comunidad. EI esfuerzo conjunto del sector privado y de 
las ONGs, es un excelente ejemplo de que el tratamiento 
de los desechos solidos puede no solo convertirse en una 
fuente de ingresos para grupos de bajos recursos, sino que 
tambien contribuye a mejorar el entorno urbano de la zona 
mas pobre de la ciudad. Este colectivo esta involucrado 
ahora en una nueva fase de expansion que incluye la 
separacion de los desechos por los residentes del barrio y 
la construccion y puesta en marcha de un nuevo complejo 
industrial dedicado al reciclaje. 
6. Planificacion Estrat egica y Comprensible 
La Agenda Habitat y la Agenda21 reconocen claramente 
la necesidad de dirigir los problemas sociales, econorni­
cos y de medio ambiente de forma holistica. Esto requiere 
la busqueda de politicas y estrategias visionarias basa­
das en las posibilidades de progreso y efectividad a 10 
largo del camino. Tanto Malaga (Espana) como Zhuhai 
(China) trabajan en la conservacion de su herencia cultural 
/ 
Manej o del deseeho solido easero. Colectores de basura Zabbaleen, EI Cairo. Egipto. 
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Program as para mejo rar el Entorno Urbano. Rehabilitacion de fachadas, 
Malaga. Espana. 
e historica enfocando sus solicitudes de ayuda hacia una 
rapida expansion y la solucion del ruido ambiental. 
Durante los ultimos 20 afios, la ciudadde Malaga (Espana) 
ha experimentado un rapido crecimiento en su industria 
turistica, aumentando su poblacion hasta, aproximadamen­
te, medio millon mas de personas, 10 que contribuyo al 
deterioro de su infraestructura urbana y su entomo. En 
1995, el Ayuntamiento aprobo el Estatuto para una Mala­
ga Verde, enfocado hacia la rehabilitacion del centro 
historico , con la aportacion de servicios de recuperacion 
ambiental en el area metropolitana, contribuyendo asi a 
convertir una zona contaminada en un parque frente al 
mar. Como consecuencia de la toma de esta decision, se 
restauraron, adernas , varios edificios historicos, se 
adecuaron espacios publicos, nuevos parques e incluso se 
construyo una gran planta de tratamiento de agua, al mismo 
tiempo que se recuperaba una de las playas. Tarnbien se 
instalaron monitores donde podia verse el desarrollo del 
plan. Estas actuaciones son una muestra de como la Agenda 
21 y la Agenda Habitat pueden elevar el nivellocal. 
En cierta ocasion un pobrepueblo pesquero,Zhuhai, en la 
provincia de Guangdong, al sur de China, se transformo en 
una ciudad modelo gracias a una efica z planificacion 
urbana y a una buena concepcion del medio ambiente. En 
1980, el ayuntamiento de Zhuhai con struyo un nuevo 
distrito urbano de 56,2 kilometres cuadrados, que 
contribuyo a mejorar la infraestructura de la ciudad, 
expandiendo su espacio para un futuro desarrollo , 
mejorando asimismo la calidad del aire y del agua. EIexito 
de esta iniciativa -que doblo el "Proyecto primitivo"- no 
solo recibio los honores de la ciudad, sino que tambien 
an imo a otras ciudades a repetir los esfuerzos de Zhuhai en 
la reno vacion urbanistica y la recuperacion del medio 
ambiente. 
7. Liderazgo y cambio 
Cada Mejor Practica se ha enfrentado con demasiada 
Mej ora global del Entorno Urbano de Zhuhai, China. 
frecuencia a otro tipo de practicas no tan buenas, calificadas 
como "practica aceptable" 0 "bu siness as usual". EI 
lidera zgo , con 10 que lleva consigo en 10 que se refiere al 
valor de adelantarse a todo s en los cambios de actitud yen 
los procedimientos operativos y estandares de conducta, 
ha dejado bien claro que se trata de un aspecto esencial en 
el momenta de llevar a cabo el cambio. 
EIAyuntamiento de Sura t(India) fue siempreconsiderado 
como una de las municipalidades mas moribundas de la 
India. Su nula posib ilidad de salir adelante quedo bien 
patente en septiembre de 1994 cuando se desato una plaga 
que ni la ciudad ni la municipalidad fueron capaces de 
contener. Por entonces, tan solo un 45 por ciento de los 
residentes tenian acceso al agua y a los servicios sanitarios 
y el mantenimiento de las conducciones para desagues, 
alumbrado, parques, carreteras y escuelas eran totalmente 
deficientes. En mayo de 1995 , el Ayuntamiento puso en 
marcha un plan participativo y comprensivo, plan que 
incluia 47 proyectos enfocados hacia los sistemas de 
carreteras, direccion del trafico, suministro de agua , 
depuraci6n de aguas residuales , drenaje del agua de las 
tormentas, gas, electricidad, mejora de los barrios bajo s, 
etc.; mejorar la organizacion, fomentar la opcion a nuevas 
posibilidades, asegurar la transparencia y crear una 
concienciacion publica. En un plazo de 18 meses , Surat 
fue considerada como la segunda ciudad mas limpia de la 
India . Poco antes de recibir, en 199 8 el Premio 
Intemacional Dubai , la ciudad de Surat fue puesta a prue­
ba de nuevo con graves inundaciones. En esa ocasion no se 
produjeron epidemias y la vida volvio a su cauce tan solo 
una semana despues , 
Con frecuencia, este papel de lider es asumido por un 
agente de cambio foraneo 0 por una decision transcendental 
como es el caso del proyecto Kipepeo (Mariposa), en 
Kenia . EI Bosque "Arabuko-Sokoke", situado en la costa 
norte de Kenia, es una isla de biodiversidad semi-urbana, 
amenazada tanto por una agricultura de subsistencia como 
por un turismo en desarrollo. Contiene seis especies de 
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Proy ecto Kipepeo (Mariposa). 
aves amenazadas (siendo el segundo bosque de mayor 
importancia de Africa por 10 que concierne a la 
conservacion de aves), cuatro especies amenazadas de 
mamiferos y un numero desconocido de otras especies, 
rodeado de granjeros cuyos ingresosper capita no pasaban 
de los 50 $ USA . En 1991 se realizo una encuesta acer­
ca del bosque, que puso en evidencia que el96 por ciento 
de los encuestados deseaban deshacerse de el, debido a las 
incursiones de los animales salvajes en los campos y de la 
necesidad de mas tierra de cultivo. Tal acontecimiento 
hubiera sido considerado como algo normal en una region 
donde la naturaleza y la conservacion de los animales 
salvajes estan a expensas de una poblacion en rapido 
crecimiento que debe procurarse su propio sustento. EI 
proyecto Kipepeo plante6 el desafio de demostrar el 
hecho incontestable deque, manteniendo la biodiversidad, 
no solo se beneficiaba la comunidad sino, que tambien 
constituia un modelo viable de coexistencia entre el medio 
rural y el urbano. EI desarrollo del proyecto llevo consigo 
la formacion de ISO granjeros dedicados a la crianza de 
mariposas de bosque utilizando las hojas de los arboles. La 
mariposa pupae se exporta tanto a Europa como a America 
del Norte. Desde 1994, Kipepeo consiguio para Kenia 
cerca de 100.000 $USA en divisas, habiendo pagado 
aproximadamente unos 35 .000 a los granjeros.Una nueva 
encuesta realizada a estos en 1998, mostro un mayor 
deseo conservacionista, ya que el84 por ciento de ellos se 
mostraban de acuerdo con la conservaci6n del bosque. La 
formacion de los granjeros no fue adversa por cuanto se 
refiere a la conservaci6n de las mariposas autoctonas . 
8.Transferencia de Conocimientos, Competencias y 
Exp eri encia 
Un resu ltado inesperado por 10 que se refiere al 
seguimiento de los trabajos tuvo lugardurante los premios 
de Mejores Practicas del afio 1996, en 10relacionado con 
las transferencias espontaneas entre comunidades, ciudades 
y agencias . Entre los doce premios de Mejores Practicas 
de 1996,once estan, aun hoy en dia,activamente dispuestos 
Arabuko-Sokoke Forest, Kenia. 
a aprender los unos de los otros y/o a ayudar a otros gru­
pos a traves del intercambio y de la transferencia de sus 
conocimientos, competencias y experiencia . Dichas 
transferencias tienen lugar con criterios sur-sur, norte­
sur y sur-norte. Como ejemplo se puede mencionar a 
Fortaleza (Brasil) y a otras once municipalidades en Brasil, 
con Johannesburg (Sudafrica) yDunquerque (Francia);el 
Banco SEW A (India), con la Corporaci6n de Desarrollo 
Comunitario en Canada y una operaci6n de prestamo 
(rnicro-credito) en Sri Lanka; y Banana Kelly en Nueva 
York, con South-Central en Los Angeles. 
Estas transferencias y otras que estan llevandose a cabo en 
Europa y Asia, muestran la efectividad de la ensefianza 
intema y de las fonnas descentralizadas de cooperacion. 
Lo que realmente se requiere para acceder al desafio 
global para un desarrollo mas sostenible es un sistema 
donde la experiencia practica pueda realmente ser accesible 
a todos aquellos que la requieran , desde la comunidad 
local ala nacional, asi como a niveles regionales . 
Programa de Mejores Practlcas y Liderazgo Local 
La demanda de infonnaci6n de las Mejores Practicas lIev6 
al CNUAH -Habitat- a institucionalizar el Programa de 
Mejores Practicas y Liderazgo Local (PMPL) . Este tipo 
de programas, junto con los Programas de Indicadores 
Urbanos y Observatorio Urbano Global tienen como fin 
alentar el progreso a traves de la aplicaci6n de la Agenda 
Habitat, el trabajo de una red global y de observatorios 
regionales, nacionales y locales dentro del amb ito urbano. 
EI PMLP es considerado como un programa de conexi6n, 
que utiliza sus propias ordenanzas, dedicado a compartir, 
intercambiar y transferir los conocimientos de las Mejo­
res Practicas, competencias y experiencia. Todo ello a 
traves de una red global de centros relacionados con el 
control en la edificaci6n, asociaciones profesionales, 
cobertura de lasONGs yasociaciones yautoridades locales. 
Desde sus comienzos, en 1997 , mas de 20 instituciones y 
organizaciones han fonnado el embrion de este nuevo 
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WHAT 15 A8EST PRACTICEP 
Base de datos de las Mejores Practicas. Fundacion Together. 
programa que producira y mantendra una serie de productos 
y servicios para facilitarel equilibrio entre oferta y demanda 
para un mayor conocimiento, competencias y experiencia 
de las Mejores Practicas. Dichos productos y servicios 
incluyen : 
-EI Premio Internacional Dubai de Mejores Practicas 
para la Mejora del Entorno Humano. Considerando la 
importancia de tener una visi6n global y un sistema de 
incentivos para ciudades y comunidades que sometan sus 
iniciativas a consideraci6n, el Ayuntamiento de Dubai, a 
partir de 1998 y para afios sucesivos, decidi6 donar 10 
premios de 30.000 $ USA cada uno a la Excelencia en la 
Mejora del Entomo Humano. El plazo de entrega para el 
ana 2000 tennina el 30 de abril y las solicitudes pueden 
enviarse a traves de Internet 0 por disquete. Las solicitu­
des que lleguen dentro del plazo previsto seran estudiadas 
por un representante regional independiente y un comite 
de expertos, cuyas recomendaciones pasaran a unjurado 
internacional independiente. 
- La base de datos de las Mejores Practicas, herrarnien­
ta accesible en Internet que pennite la busqueda por 
paises , regiones, ecosistemas/ecorregiones, escala de 
intervenci6n, temas 0 sectores, impulsores de la practica 
y palabras clave . Dicha herramienta esta disefiada para 
pennitir a planificadores, gestores urbanos 0 lideres de la 
comunidad identificar rapidamente iniciativas que se han 
desarrollado con exito en otras zonas del mundo y contactar 
con las personas u organizaciones directamente 
responsables de su implementaci6n. La base de datos esta 
disponible en CD-ROM, disquetes y en Intemet (http: // 
www.bestpractices.org). 
-El sistema de Intercambio y Comunicaci6n Intranet 
de Mejores Practicas. Intranet es un sistema con base 
Internet que pennite a los usuarios del Foro Iberoamerica­
no de Mejores Practicas obtener infonnaci6n, participar 
de conferencias electr6nicas, compartir herramientas de 
trabajo y rnetodos aplicados a las iniciativas locales, 
nacionales y regionales de Mejores Practicas, 
-Una serie de Iibros, bajo el titulo de "Mejora de la 
Gesti6n y Gobemabilidad Urbana: aprendiendo de las 
Mejores Practicas para la Mejora del Entomo Humano". 
Esta colecci6n de libros que empez6 a crearse en 1999 
como primer eslab6n de la cadena, sera de gran ayuda para 
profesionales, maestros y educadores, dandoles la 
posibilidad de acceder al analisis de las mejores practicas 
en areas criticas como las de desarrollo econ6mico y 
generacion de empleo, part icipaci6n publica y privada en 
la provisi6n de infraestructura basica y servicios basicos, 
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pre vencion del crimen y j usticia social , transporte y
 
movil izacion y proteccion del medio ambiente, igualdad
 
generica e inclusion social.
 
- Seminarios, talleres, cursos de fo rmachin y
 
conferencias, patrocinados por miembros de la PMPL y
 
por el Foro Iberoamericano y del Caribe, donde la
 
experiencia y el conocimiento de las Mejores Practicas
 
estan siendo ampliamente difundidosentre los principales
 
grupos de socios para su analisis y discus ion.
 
Basandose en la monitorizacion y la evaluacion
 
sistematicas,el Programa de Mejores Practicas y Liderazgo
 
Local tiene como finalidad el desarrollo en colaboracion
 
con las asociaciones, autoridades locales, asociaciones
 
profesionales ,organizaciones no gubemamentales, sector
 
privado e instituciones con capacidad de desarrollo a
 
escala mundial, de una serie de pautas, metodos y
 
herramientas para ser utilizados por el pueblo y sus
 
comunidades, politicas a seguir en la toma de decisiones
 
sobre como casar demanda con oferta para obtener un
 
resu ltado mas practice, competencia y experiencia para
 




Red de Miembros de las Mejores Practicas
 
EI PMLP es una red global descentralizada, integrada
 
entre otros por los siguientes miembros :
 
- Elinstituto de Tecnologia de Asia, Bangkok, Tailandia.
 




- Centro Ambiental y Desarrollo, para la Region Arabe y
 
Europea, El Cairo, Egipto.
 
- Centro para las Ciudades en vias de Desarrollo (CCD),
 
Universidad de Canberra, Australia.
 
- Unidad de Planificacion Urbana (UPU), University
 
College of London, Reino Unido.
 
- Mun icipalidad de Duba i, Dubai , EAU.
 
- Medio Ambiente y Urbanismo (ENDA), Dakar, Senegal.
 
- Future Base - Ciudad de Viena.
 
- Glo bal Eco- Village Network (GEN).
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- Gob ierno de Espana.
 
- Universidad de Harv ard , Cambridge, MA , EE UU.
 












- Instituto Joslyn Castle de Comunidades Sostenibles,
 
Universidad de Nebraska, EE UU.
 
- Fundacion Together, Nueva York, EE uu.
 
- Universidad de Pretoria, Escuela de Administracion
 
Publica & Gestion, Pretoria, Sudafrica.
 
- Coordinacion de la Asamblea Mundial de las Ciudades y
 
Autoridades Locales , Ginebra , Suiza.
 
Algunos datos como conclusion 
La arnbicion de conseguir un mayor desarrollo durante el 
siglo XXI va indefectiblemente unida al conocimiento del 
valor afiadido , informacion y experiencia. Mientras que 
las ciudades de un mundo en continuo desarrollo 
urbanistico seguiran compitiendo con las dernas en 
cuanto a oportunidades de inversi on , turismo y com er­
cio se refiere, tambien habran de cooperar entre si e 
intemacionalmente, olvidando las fronteras . Asimismo 
nec esitaran aunar experiencia y competencia para que 
las ciudades sean mas habitables. Necesitaran tarnbien 
compartir sus conocimientos y su saber hacer para que sus 
comunidades sean llevaderas. Sus territorios, roles y 
responsabilidades necesitaran, para su expansion, abarcar 
asuntos y problemas que hasta este momenta habian sido 
encomendados a los gobiemos centrales. Estos asuntos 
y problemas incluyen sanidad, medio ambiente no 
contaminado, educacion, energia , desechos, transporte y 
comunicacion,desarrollo economico y creacion de puestos 
de trabajo .Tarnbien nece sitaran mejorar su gobemabili­
dad para que las energias, los recursos e ideas surgidos 
de sectores privados y oficiales 0 de cualquier persona 
puedan ser movilizados para conseguir una mayorcalidad 
de vida.Finalmente,es la calidad de vida 10que hara que la 
ciudad sea mas 0 men os atractiva para cuantos en ella 
trabajan y viven, asi como para los negocios e inve rsiones. 
* * * 
